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Travel Virtual Display 
Display Description 
Are you ready for an 
adventure? 
 
We’ve got the travel help 
you need! 
 
- Posted on Clemson 
University Libraries’ Blog, 
May 16th 2017 
 
Works on Display: 
Get Cultured 
• Foer, Joshua, Dylan Thuras, and Ella Morton.  Atlas Obscura: An Explorer’s Guide 
to the World’s Hidden Wonders.  New York: Workman, 2016.  Print.  G465.F64 
2016. 
• Fortey, Richard.  Earth: An Intimate History.  New York: Alfred A. Knopf, 2004.  
Print.  QE28.3.F66 2004. 
• Harari, Yuval Noah.  Sapiens: A Brief History of Humankind.  New York: Harper, 
2015.  Print.  CB113.H4H3713 2015. 
• Ross, Alex.  The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century.  New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 2007.  Print.  ML197.R76 2007. 
• Sitwell, William.  A History of Food in 100 Recipes.  New York: Little, Brown, 
2013.  Print.  TX645.S47 2013. 
• Thornton, Sarah.  Seven Days in the Art World.  New York: W.W. Norton, 2008.  
Print.  N8600.T485 2008. 
• Vecsey, George.  Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side 
of Soccer.  New York: St. Martin’s Griffin, 2015.  Print.  GV943.49.V43 2015. 
Works on Display: 
Try a Little Destination Lit 
• Adichie, Chimamanda Ngozi.  Half of a Yellow Sun.  New York: Alfred A. 
Knopf, 2006.  Print.  PR9387.9.A34354H35 2006. 
• Allende, Isabel.  Maya’s Notebook: A Novel.  Trans. Anne McLean.  New York: 
Harper, 2013.  Print.  PQ8098.1.L54C83 2013. 
• Barbery, Muriel.  The Elegance of the Hedgehog.  Trans. Alison Anderson.  
New York: Europa Editions, 2008.  Print.  PQ2662.A6523E4413 2008. 
• Bertozzi, Nick.  Shackleton: Antarctic Odyssey.  New York: First Second, 2014.  
Print.  PZ7.7.B47S52 2014. 
• Murakami, Haruki.  1Q84.  Trans. Jay Rubin and Philip Gabriel.  New York: 
Alfred A. Knopf, 2011.  Print.  PL856.U673A61213 2011. 
• Stedman, M.L.  The  Light between Oceans: A Novel.  New York: Scribner, 
2012.  Print.  PR9619.4.S735L54 2012. 
• Tart, Donna.  The Goldfinch.  New York: Little, Brown and Co., 2013.  Print.  
PS3570.A657G65 2013. 
 
Works on Display: 
Not Planes, Trains, or Automobiles 
• Furia, Emily.  The Big Book of Bicycling: Everything you Need to Know, from 
Buying your First Bike to Riding your Best.  Emmaus, PA: Rodale, 2011.  Print.  
GV1041.B536 2011. 
• Herlihy, David V.  Bicycle: The History.  New Haven, CT: Yale University, 
2004.  Print.  TL410.H43 2004. 
• Nicholson, Geoff.  The Lost Art of Walking: The History, Science, Philosophy, 
and Literature of Pedestrianism.  New York: Riverhead, 2008.  Print.  
GV199.5.N534 2008. 
• Penn, Robert.  It’s All about the Bike: The Pursuit of Happiness on Two Wheels.  
New York: Bloomsbury, 2011.  Print.  TL410.P46 2011. 
• Solnit, Rebecca.  Wanderlust: A History of Walking.  New York: Penguin, 2001.  
Print.  GV199.5.S65 2001. 
• Souter, Gillian.  Slow Journeys: The Pleasure of Travelling by Foot.  Crows 
Nest, N.S.W.: Allen & Unwin, 2009.  Print.  GV199.5.S68 2009. 
Works on Display: 
Pack a Sense of Humor 
• Bryson, Bill.  In a Sunburned Country.  New York: Broadway, 2000.  Print.  
DU105.2.B83 2000. 
• Handler, Chelsea.  Uganda be Kidding me.  New York: Grand Central, 
2014.  Print.  PN1992.4.H325A3 2014. 
• Weiner, Eric.  The Geography of Bliss: One Grump’s Search for the 
Happiest Places in the World.  New York: Twelve, 2008.  Print.  
G465.W435 2008. 
Works on Display: 
Find Yourself Along the Way 
• Gilbert, Elizabeth.  Eat, Pray, Love: One Woman’s Search for Everything 
across Italy, India, and Indonesia.  New York: Viking, 2006.  Print.  
G154.5.G55A3 2006. 
• Mayes, Frances.  A Year in the World: Journeys of a Passionate Traveller.  
New York: Broadway, 2006.  Print.  G154.5.M39A3 2006. 
• Stewart, Rory.  The Places in Between.  Orlando: Harcourt, 2006.  Print.  
DS352.S74 2006. 
• Strayed, Cheryl.  Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail.  
New York: Alfred A. Knopf, 2012.  Print.  PS3619.T744Z46 2012. 
